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ABSTRACT 
Vibration is a common problem in water piping system, particularly when it 
involves multiple elbows. One of the sources of vibration is the turbulent flow in the 
system. The objective of this project paper is to investigate the mechanisms that leads 
to excessive vibration in the sea water discharge piping experienced on floating LNG 
platform. The model is developed to simulate the actual conditions experienced at the 
platform. The simulations were done using selected turbulent models, because the 
Reynolds’s Number at any condition within the operating envelope is more than 
4000. Upon completion of the simulations, focus on excitation at the wall is critical to 
be done. The major mechanism of vibration is pressure difference within the fluid 
flow. Thus, pressure and wall shear stress acting along the pipe wall need to be 
analyzed to pin point whether there is any mechanism at work which will induce 
vibration. The results show large pressure difference was observed between the inner 
and outer elbows thus prompting high inclination to vibration. It was observed that 
higher fluctuations of velocity and pressure near the wall as the Reynolds’s number 
increases. The amplitudes of the fluctuations for both pressure and velocity were seen 
to be close to linear in nature. 
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ABSTRAK 
Getaran adalah masalah biasa dalam sistem paip air, terutamanya apabila ia 
melibatkan pelbagai siku. Salah satu sumber getaran adalah aliran gelora di dalam 
sistem. Objektif kertas kerja ini adalah untuk menyiasat mekanisma yang membawa 
kepada gegaran berlebihan pada sistem perpaipan air laut di atas platform GAC 
terapung. Rekabentuk ini dibangunkan untuk membuat simulasi kepada keadaan 
sebenar yang dihadapi di atas platform. Simulasi ini dibuat dengan menggunakan 
model gelora, kerana nombor Reynolds’s pada apa jua keadaan di dalam rangkuman 
operasi adalah lebih dari 4000. Selepas tamat simulasi, focus akan terarah kepada 
getaran pada dinding paip. Mekanisma getaran adalah perubahan tekanan di dalam 
aliran bendalir. Oleh yang demikian tekanan dan tekanan ricih yang bertindak pada 
dinding paip hendaklah dianalisa untuk menentukan sama ada terdapat mekanisma 
yang boleh menjadi punca getaran. Keputusan menunjukkan perbezaan tekanan besar 
diperhatikan antara siku dalaman dan luaran. Keadaan ini mendorong kecenderungan 
tinggi untuk getaran. Diperhatikan bahawa halaju dan tekanan berhampiran dinding 
berubah dengan lebih tinggi dengan peningkatan nombor Reynolds. Perubahan pada 
amplitude untuk kedua-dua tekanan dan halaju dilihat berkeadaan hampir linear. 
 
 
 
 
 
 
 
